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Locsarekné Gizella jutalomjátékául,
DE BRECZGNI
V. Szünet.
Páratlan
VÍBOSI SZIIIil
Kis bérlet szünet.
Páratlan
Kedden, 1889. deozember hó 3-án:
A TRiPEZUIÍTI
vagy:
eg y  komédiás-család  története.
Bohózatos operette 3 felvonásban. Zenéjét irta: Offenbach. Szövegét: Nuitter és Trefeu. Francziából fordították: Somossy és Latabár E.
(Karnagy: Delin H. Rendező: Rónaszéky.)
Első felvonás: „A komédiás-család szerencséje. “ Második felvonás: „Kénytelen nagyuriasság. “ Harmadik felvonás: „Az eleven szobrok. *
Kázmér herczeg — — Balassa.
Rafael, a herczeg fia — S. Vadnai Y.
Cabriolo, komédiásfőnök Püspöki.
Tremolini, aerobata — — Hegyesei.
Sparadrap, a herczegfi nevelője Rónaszéky.
S Z E M É L . Y B K  
Paola, Cabriolo testvére Locsarekné.
Zanetla, ) ~  , . . . , . Kopázsi J.
Regina, j Cabr.olo leányai
Riccardi, ) , , . — Ábrányi M.
Flaminio,) aProdok
Francesco, 1 — —
Finochini, ( .
Broccoli, aProdok 
Borghetto, ) — —
Sor sj áté k rendező
Tihanyi K« 
Sulinka M. 
Egyed M. 
Táj kerti I. 
Havy.
Vadászok, apródok, sorsjátéki ügynökök, a herczeg kísérete, nép mindkét nemből.
IM cvl z-az 1*. n» i ■■ t i-eiüdLegeii.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
A t. páratlan bérlő uraságok kéretnek helyeik iránt déli 11 óráig intézkedni.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután S—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap, Szerdán 1889. deczember hó 4-én, páratlan bérletben:
47-dik Czlbk.
Színmű Dumastól.
Előkészületen levő újdonságok. Belevillei szűz operette. Király és pór szinmü.
Folyóazám 67 Döbreessn Í880, üytm, a vireik&ipiyaadJtiábaa*--1318 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Valentin
igazgató.
(Bgm. 4043)
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